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Dentro de los objetivos del proyecto LIFE IP INTEMARES “Gestión integrada, innovadora y 
participativa de la Red Natura 2000 en el medio marino español”, cofinanciado por la UE, se pretende 
completar los trabajos y avances llevados a cabo en el marco del proyecto LIFE+ INDEMARES (2009-
2014) en algunas de las zonas que fueron declaradas como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), así 
como ampliar el conocimiento de estas zonas a partir del reprocesado con nuevas técnicas de los datos 
que fueron adquiridos, y que permitirán avanzar en el estudio de los hábitats de estas áreas gracias a datos 
más detallados y de mayor resolución. 
En el presente trabajo se muestran las mejoras realizadas en el procesado y análisis de los datos 
geofísicos adquiridos durante el proyecto INDEMARES, en el Sistema de Cañones Submarinos de 
Avilés, localizado en el margen Cantábrico al norte de la Península Ibérica, frente a la costa asturiana. 
Los últimos avances incorporados a la nueva versión del software de procesado utilizado han permitido 
mejorar la resolución de la batimetría (5 m) y obtener nuevos mosaicos de reflectividad y mapas de 
variables derivadas. Los trabajos se han centrado en la zona de la plataforma continental comprendida 
entre los 40 m y los 200 m de profundidad, donde las características del fondo marino formado por 
sustrato duro podrían ser óptimas para el desarrollo del hábitat “Arrecifes” 1170. La plataforma en esta 
zona es estrecha e irregular, con pendientes entre 0º y 4º, llegando a profundidades máximas de 600 m, 
donde se produce la ruptura de pendiente para dar paso al talud continental (Gómez-Ballesteros et al., 
2014). La información utilizada para generar una nueva cartografía geomorfológica ha sido completada 




One of the objectives of the LIFE IP INTEMARES project “Integrated, Innovative and Participatory 
Management for Natura 2000 network in the Spanish Marine Environment” co-financed by the EU, is to 
complete the work and progress carried out within the framework of the LIFE+ INDEMARES project 
(2009-2014) in Sites of Community Importance (SCIs), and improve the knowledge of these areas 
reprocessing the data acquired with new techniques. This will allow progress in the study of habitats in 
these areas thanks to more detailed and higher resolution data.  
The improvements in the processing and analysis of geophysical data acquired during the 
INDEMARES project, in the Avilés Submarine Canyon System are presented. This area is located on the 
Cantabrian margin on the north of the Iberian Peninsula, in front of the Asturian coast. The latest 
developments incorporated into the new version of the processing software used have improved the 
spatial resolution of the bathymetry (5 m) and obtained new reflectivity mosaics and derived variable 
maps. The work has focused on the area of the continental shelf between 40 and 200 m water depth, 
where the characteristics of the seabed formed by hard substrate could be optimal for the development of 
the habitat “Reefs” 1170. The shelf in this area is narrow and irregular, with slopes between 0 and 4º, 
reaching maximum depths of 600 m, where the slope rupture gives way to the continental slope (Gómez-
Ballesteros et al., 2014). The information used to generate a new geomorphological mapping has been 
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